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pingat ernas yang dimenangi ,
dalam acara berpasukan.
Diwakili RJ Lavinia Michelle"
Farah Ann Abdul Hadi, Tan Ing
Yueh, Tracie Ang,
Nur Azira Aziri
serta Nur Eli Ellina
Azrni, mereka
"mengumpulkan





, Indonesiapula boleh berbangga
apablla menduduki tangga ketiga '
dengan kutipan 186.850mata, -.'J11emori yang sangat indah.:
" lurulatih girnnastik negara, I Pada awalnya saya tertekan
Ng.Shu Wai,berkata, dia akankeraria ramai atlet mengalami
mengabadikan kerneriangan ini: .kecederaan, dalam masa satu '
. sebagai sesuatu yang indahdalam minggu sahaja tiga atlet cedera," '
hidupannya. ", ,katanya. ' '. . . ,'/
"Ki~a menang dan dapat Tambahnya, dia berharap agar'
sesuatu yang membanggakan, . ' skuadnya mampu mencipta rekod







hari ini saya boleh ,. lapan
daripada to markah'kepada , ' c '
mereka," katanya., ' ,
, Dalampada itu,ketua pasukan,
, ,
, Farah Ann memberitahu, usaha
pasukan berbaloi apabila mereka
terus mempertahankan pingat
yang dimenangi sebelum ini.
"Selepasini saya perlu fokus
kepada pertandingan individu,
tugas kami belum berakhir lagi,"
[elasnya.
